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Abstrak: Kinerja adalah suatu hasil kerja yang dilakukan karyawan perusahaan 
sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Baik buruknya kinerja karyawan 
pada dasarnya akan sangat berpengaruh kepada perkembangan perusahaan 
kedepannya. Oleh karena itu salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja 
adalah kompetensi dan insentif yang diberikan. Penelitian ini adalah untuk 
mengetahui bagaimana pengaruh kompetensi dan insentif terhadap kinerja 
karyawan Hotel Komune baik secara parsial maupun simultan. Penelitian ini 
dilakukan di Hotel Komune. Jumlah sampel yang diambil adalah sebanyak 56 
responden. Teknik pengumpulan datanya adalah observasi, wawancara, 
dokumentasi, kepustakaan dan angket. Sedangkan teknik analisis datanya 
adalah uji validitas ,reliabilitas, uji asumsi klasik, analisis regresi linier berganda, 
korelasi berganda, uji t (t test), determinasi, dan uji f (f test). Hasil penelitian ini 
menunjukan ada pengaruh positif dan signifikan antara kompetensi dan insentif 
terhadap kinerja karyawan Hotel Komune yang artinya semakin baik 
kompetensi yang dimiliki karyawan dan insentif yang diberikan pihak hotel 
maka akan mengakibatkan peningkatan kinerja yang dimiliki karyawan.. 
Kata Kunci: kompetensi, insentif dan kinerja 
 
Abstract: Performance is the result of work done by employees in accordance with their 
abilities. Good and bad employee performance basically will greatly affect the development 
of the company in the future. Therefore, one of the factors that affect performance is the 
competence and incentives provided. The formulation of the problem here is how the 
influence of competence and incentives on the performance of Hotel Komune employees 
either partially or simultaneously. The purpose of this study was to determine how the 
influence of competence and incentives on the performance of Hotel Komune employees 
either partially or simultaneously. This research was conducted at the Hotel Komune. 
The number of samples taken were 56 respondents. Data collection techniques are 
observation, interviews, documentation, literature and questionnaires. While the data 
analysis techniques are validity, reliability, classical assumption test, multiple linear 
regression analysis, multiple correlation, t test (t test), determination, and f test (f test). 
The results of this study indicate that there is a positive and significant influence between 
competence and incentives on the performance of Hotel Komune employees, which means 
that the better the competencies possessed by employees and the incentives provided by 
the hotel will result in an increase in employee performance. 
Keywords: competence, incentive and performance 
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PENDAHULUAN 
l Keberhasilanl suatul organisasil yangl bersifatl publikl dalaml tanggapl 
tergantungl sumberl dayal manusia yang dimiliki,l dimanal dibutuhkanl suatul 
koordinasil yang untukl menyampaikanltugas-tugas,l baikl pekerja 
perseoranganl maupunpepekerja kelompokl untukl mencapail tujuanl 
organisasi dari perusahaan tersebut.lSumberl dayal manusia bisa disebutl kuncil 
dalam  meningkatkanl kinerjalsuatul perusahaanl(Hasibuan,l 2017:63).ll  
l Menurutl Edisonl (2016),lkinerjal adalahlhasil daril suatul prosesl 
yanglmengarahl danldapat diukurl selamal periodel waktul tertentul 
berdasarkanl ketentuanl ataul kesepakatanl yangl telahl ditetapkan.l Sutrisnol 
(2016), berpendapat kinerjalbisa disebut kesuksesanldalaml melaksanakan 
pekerjaan dan hasilldari pekerjaanldapatl dicapailolehlorangl ataul kelompokl 
pekerjal dalaml suatul organisasil sesuail denganl tanggungl jawabl masingl -
masingll tentangl bagaimanal seseorangl diharapkanl dapatl berfungsil danl 
berperilakul sesuail denganl tugas dan fungsinyal yangl telahl dibebankanl 
kepadanyal sertal kuantitas,l kualitasl danl waktul yangl digunakanl dalaml 
menjalakanl tugas. 
kemampuanl untukl melaksanakanl suatul pekerjaanl ataul tugas dari 
atasanlyangldilandasilatasl keterampilanl danl pengetahuanl sertal didukungl 
olehl sikapl kerjal yangl dituntutl olehl pekerjaanl tersebut adalah kompetensi 
(Wibowo,l 2016:271).lPerilaku kerja menunjukkanl kondisil kompetensil 
karyawanl tidak mencapai targetlatau harapanl perusahaan, contohnya 
kecepatanldalaml memecahkanl masalah di dalam suatu perusahaan,l kurangl 
berinovasil dalaml menyelesaikan pekerjaan karenalhanya menunggul perintah 
dari atasan dan lmasihl banyakl keluhanl daril pelanggan setial tentangl 
kekurangl sigapanl karyawanl di tempat kerja,ldan beluml memahamil standarl 
pekerjaanl sesuai dengan SOP perusahaan,l informasil daril lapanganl beluml 
diresponl denganl baikl olehl paral karyawanl yangl beradal dil lapanganl 
maupunl dipusatl administrasil danl pulangl sebeluml waktul pulang.l Selainl 
kompetensi,l faktorlini jugal sangatl pentingl perannyal dalaml rangkal 
meningkatkanl kinerjal karyawanl adalahl insentif.l Insentifl merupakanl salahl 
satul jenisl penghargaanl yangl berhubunganl denganl penilaianl kinerjal 
karyawan.l Semakinl tinggil kinerjal karyawan,l semakinl besarl pulal insentifl 
yangl diberikanl olehl perusahaanl /l instansi.l Apabilal insentifl yangl 
diberikanl terhadapl karyawannyal beluml cukupl untukl memenuhil 
kebutuhan,l akanl mengakibatkanl penurunanl semangatl kerjal yangl 
berdampakl padal kinerjal karyawanl dil perusahaan.l Jikal pihakl perusahaanl 
membiarkanl masalahl itul terjadil akanl berakibatl fatall bagil kelangsunganl 
hidupl perusahaanl (Djuwarto,l dkkl 2017).l  
Gunal meningkatkanl kinerjal karyawan,l tentunyal tidakl terlepasl daril 
peranl manajemanl untukl memperhatikanl variabel-variabell yangl 
mempengaruhinya.l Dalaml penelitianl inil kinerjal karyawanl terindikasil 
dipengaruhil olehl kompetensil danl insentif.l Kinerjal karyawanl bisal semakinl 
membaikl dikarenakanl atasanl mengetahuil kerjal bawahanl denganl caral 
mengetahuil kompetensil pekerjaanl yangl menjadil tugas-tugasl dalaml 
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pekerjaanl yangl bervariasil danl lebihl menuntutl tanggungl jawab.l Kinerjal 
yangl terpeliharal yaitul denganl mempertahankanl setiapl indikatorl penilaianl 
kinerjal danl setiapl indikatorl penilaianl kinerjal tersebutl jikal berkembangl 
meningkatl akanl berdampakl positifl bagil organisasil publikl ataul lembagal 
bisnisl yangl bersangkutan.l  
Hotell Komunel merupakanl perusahaanl dibidangl akomodasil yangl 
menyediakanl pelayananl yangl berupal penginapan,l penyedianl makananl 
danl minuman,l sertal jasal pencucianl pakaianl baikl bagil masyarakatl lokall 
maupunl internasionall yangl biasal disebutl denganl turis.l Dimanal hotell inil 
berlokasil dikawasanl Jl.l Pantail Keramas,l Medahan,l Kecamatanl Blahbatuh,l 
Kabupatenl Gianyar,l Balil 80361.l Hotell inil memilikil kriterial kamarl yaitul 
Suitel Room,l Beachl Frontl Suitel danl Villa.l Menjelangl akhirl tahunl 2019,l 
pariwisatal Balil sangatl terusikl denganl munculnyal berital daril China,l yaknil 
adanyal virusl mematikanl yangl awalnyal bernamal SARSl Cov-2l danl 
diidentifikasil berasall daril Wuhanl padal Desemberl 2019.l Padal tahunl 2020l 
keruntuhanl pariwisatal dil Balil dimulail ketikal seranganl pandemil virusl 
Coronal (Covid-19)l mulail meluas.l Balil yangl hampirl 80l persenl 
penduduknyal bergantungl padal pariwisatal merasakanl betull dampakl 
meluasnyal penyebaranl virusl Coronal yangl membuatl banyakl aksesl ditutupl 
danl pengetatanl terjadil dil segalal linil sehinggal tidakl adal wisatawanl yangl 
datangl kembali.l Dalaml menjalankanl usahanyal Hotell inil jugal terdampakl 
denganl efekl pandemil sehinggal mengalamil penurunanl padal jumlahl 
karyawanl dil tahunl 2020.l  
Sangatl tingginyal tingkatl turnoverl dil Hotell Komunel dil tahunl 2020l 
yangl diakibatkanl olehl pandemil covid-19.l Hall inil jugal berdampakl kel 
semual karyawanl yangl bekerja,l dimanal mengakibatkanl karyawanl harusl 
digajil denganl sisteml harianl danl insentifl diperolehl olehl karyawanl selamal 
pandemil inil hanyal uangl transport,l laundryl seragaml kerja,l danl uangl 
makan.l Selainl itul tingkatl ketepatanl waktul kerjal karyawanl jugal kurangl 
bagusl sehinggal menyebkanl banyaknyal karyawanl yangl telatl hadirl danl 
pulangl lebihl cepat.l Danl daril hasill surveil yangl dilakukanl denganl 
menggunakanl metodel wawancaral kepadal HRDl Hotell Komunel diperolehl 
informasil bahwal terjadil penurunanl jumlahl karyawan akibatl pandemil 
covid-19l yangl menyebabkanl banyakl karyawanl dirumahkan.llHRDl Hotell 
Komunel jugal mengatakanl bahwal penurunanl kerjal terjadil karenal sedikitl 
karyawanl yangl bekerjal perharinyal yangl membuatl kuantitasl kerjal 
karyawanl bertambahl sehinggal menyebabkanl karyawanl harusl mengambill 
pekerjaanl lebihl banyakl daril sebelumnyal yangl dimanal membuatl kualitasl 
kerjal karyawanl mengalamil penurunan.l Selainl itul jumlahl tamul yangl 
menginapl dil Hotell Komunel yangl sedikitl sehinggal menyebabkanl 
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METODE 
lPenelitianl inil dilakukanl dil suatul hotell tepatnyal dil hotell Komunel 
yangl terletakl dil Jl.l Pantail Keramas,l Medahan,l Kec.l Blahbatuh,l Kabupatenl 
Gianyar.l Populasil yangl digunakanl dalaml penelitianl inil adalahl seluruhl 
karyawanl Hotell Komunel yangl berjumlahl 130l karyawan.l jumlahl sampell 
yangl digunakanl adalahl 56l orangl responden.l Penelitianl inil menggunakanl 
teknikl nonl probabilityl samplingl denganl teknikl purposivel samplingl untukl 
mengurangil biasl penelitian.l Sumberl datal yangl digunakanl adalahl datal 
primerl sepertil datal yangl didapatl daril hasill observasi,l wawancaral danl 
penyebaranl kuisioner.l Sedangkanl datal sekunderl didapatl daril telaanl 
literaturl danl kepustakaan.l Metodel analisisl datal yangl digunakanl yaitul 
analisisl statistikl inferensial,l yangl terdiril atasl ujil asumsil klasik,l analisisl 
regresil linierl berganda,l analisisl determinasi,l ujil signifikansil parsiall (t-test)l 
danl ujil signifikansil simultanl (F-test). 
 
 
HASIlL DAN PEMBAHASAN 
Uji Validitas dan Reliabilitas 
lDenganl demikianl instrumenl penelitianl dinyatakanl validl danl riliabel.l Hsill 
ujil validitasl danl reliabilitasl ditunjukanl tabell 1 
Tabell 1   
Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas 
 
Sumber: Data diolah, 2021 
           
Uji Normalitas 
Ujil normalitasl mempunyai tujuanl untukl mengujil apakahl dalaml modell 
regresil variabell terikatl danl variabell bebasl keduanyal mempunyail 
distribusil normall ataul tidak.l  
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Normall Parametersa,b Mean .0000000 
Std.l Deviation 2.57317170 
Mostl Extremel Differences Absolute .128 
Positive .128 
Negative -.089 
Testl Statistic .128 
Asymp.l Sig.l (2-tailed) .122c 
 Sumberl :l Datal diolah,l 2021 
Hasill ujil normalitasl padal penelitianl inil menunjukanl bahwal penelitianl inil 









1 Kompetensi .473 2.116 
Insentif .473 2.116 
 Sumberl :l Datal diolah,l 2021 
Dapatl dilihatl nilail tolerancel untukl variabell kompetensil danl insentifl secaral 
berturut-turutl sebesarl 0.473l ataul 47.3l persenl danl 0.473l ataul 47.3l persen.l 
Nilail VIFl daril variablel kompetensil danl insentifsecaral berturut-turutl 
sebesarl 2.116l danl 2.116l sehinggal dapatl disimpulkanl bahwal modell regresil 




Hasill Ujil Heterokedastisitas 
Model T Sig. 
1 (Constant) 3.708 .001 
 X1 -1.468 .148 
 X2 -.315 .754 
 Sumberl Datal diolah,l 2021 
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variabell bebasl tidakl berpengaruhl signifikanl terhadapl variabell terikatl daril 
modell regresil yangl digunakanl karenal signifikansil setiapl variabell bebasl 
lebihl daril tarafl nyatal (α)l yaitul 0,05.l Jadil dapatl disimpulkanl bahwal tidakl 
terjadil heteroskedastisitas. 
 
Analisis Regresi Linear Berganda 
Tabell 5 






t Sig. B Std.l Error Beta 
1 (Constant) 7.312 1.858  3.935 .000 
Kompetensi .508 .181 .389 2.811 .007 
Insentif .347 .124 .388 2.803 .007 
Sumberl :l Datal diolah,l 2021 
Yl =l 7,312l +l 0,508l X1l +l 0,347l X2 
Daril persamaanl diatasl dapatl diartikanl sebagail berikut,l Dilihatl daril nilail 
al =l 7,312,l b1l =l 0,508l danl b2l =l 0,347.l Hall inil berartil apabilal nilail daril 
kompetensil (X1)l danl insentifl (X2)l sama-samal noll (0),l makal kinerjal 
karyawanl (Y)l akanl tetapl adal sebesarl 7,312.l Dilihatl daril nilail b1l =l 0,508.l 
Hall inil berartil apabilal nilail daril kompetensil (X1)l dinaikkanl sebesarl satuanl 
makal akanl mengakibatkanl kenaikkanl daril nilail kinerjal karyawanl (Y)l 
sebesarl 0,508.l Dilihatl daril nilail b2l =l 0,347.l Hall inil berartil apabilal nilail 
insentifl (X2)l dinaikkanl satul satuanl makal akanl menyebabkanl kenaikkanl 
daril nilail kinerjal karyawanl (Y)l sebesarl 0,347.l l Dilihatl daril nilail b1l =l 0,508l 
danl b2l =l 0,347.l Hall inil berartil apabilal nilail daril kompetensil (X1)l danl 
insentifl (X2)l sama-samal dinaikkanl satul satuanl makal akanl menyebabkanl 




Nilail daril koefisienl determinasil sebesarl 52,1%.l Hall inil berartil pengaruhl 
secaral simultanl daril kompetensil (X1)l danl insentifl (X2)l terhadapl kinerjal 
karyawanl (Y)l padal Hotell Komunel Kabupatenl Gianyarl l adalahl sebesarl 
52,1%l danl sisanyal 47,9%l dipengaruhil olehl variabell lainl yangl beluml 
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Ujil Signifikansil Parsiall l (t-test) 
Ujil t1-testl Pengaruhl Kompetensil (X1)l Secaral Parsiall Terhadapl Kinerjal 
karyawanl (Y)l padal Hotell Komunel Kabupatenl Gianyar 
Pengaruhl secaral parsiall daril kompetensil (X1)l terhadapl kinerjal karyawanl 
(Y)l padal Hotell Komunel Kabupatenl Gianyarl l adalahl positifl danl 
signifikan.l Dinyatakanl positifl danl dinyatakanl signifikanl karenal t1-hitungl >l 
t-tabell yaitul l 2,811l >l 1,684l Sehinggal H0l ditolakl danl Hal diterima. 
 
Ujil t2-testl Pengaruhl Insentifl (X2)l Secaral Parsiall Terhadapl Kinerjal 
karyawanl (Y)l padal Hotell Komunel Kabupatenl Gianyar 
pengaruhl secaral parsiall daril insentifl (X2)l terhadapl kinerjal karyawanl (Y)l 
padal Hotell Komunel Kabupatenl Gianyarl l adalahl positifl danl signifikan.l 
Dinyatakanl positifl danl dinyatakanl signifikanl karenal t2-hitungl >l t-tabell yaitul l 
2,803l >l 1,684l Sehinggal H0l ditolakl danl Hal diterima 
 
Ujil l Signifikansil Simultanl (l F-test) 
Tabell 6 




Squares Df Meanl Square F Sig. 
1 Regression 395.548 2 197.774 28.784 .000b 
Residual 364.167 53 6.871   
Total 759.714 55    
Sumberl Datal diolah,l 2021 
Pengaruhl secaral simultanl daril kompetensil (X1)l danl insentifpegawail (X2)l 
terhadapl kinerjal karyawanl (Y)l adalahl positifl danl signifikan.l Hall inil 
didasarkanl atasl hasill F-hitungl l >l F-tabell yaitul F-hitungl >l F-tabell yaitul 28,784l >l 
3,23l yangl berartil H0l ditolakl danl Hal diterima. 
 
SIMPULAN 
1. Adal pengaruhl positifl danl signifikanl kompetensil secaral parsiall 
terhadapl kinerjal karyawanl yangl artinyal semakinl tinggil kompetensil 
makal akanl semakinl tinggil pulal kinerjal karyawanl padal Hotell 
Komunel Kabupaten.l  
2. Adal pengaruhl positifl danl signifikanl insentifl secaral parsiall terhadapl 
kinerjal karyawanl yangl artinyal semakinl tinggil insentifl makal akanl 
semakinl tinggil pulal kinerjal karyawanl padal Hotell Komunel 
Kabupaten.l  
3. Adal pengaruhl positifl danl signifikanl antaral kompetensil danl insentifl 
secaral simultanl l terhadapl kinerjal karyawanl yangl artinyal semakinl 
tinggil kompetensil danl insentifl makal akanl semakinl tinggil pulal 
kinerjal karyawanl padal Hotell Komunel Kabupatenl Gianyar.l  
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Sebaiknyal pihakl perusahaanl mengevaluasil lagil caral pemberianl insentifl 
terutamal agarl sesuail denganl waktul kerjal danl tingkatl pekerjaanl yangl 
dilakukanl karyawan.l Untukl penelitianl selanjutnyal diharapkanl lebihl dapatl 
menggalil lagil variabell variabell lainl yangl dapatl mempengaruhil kinerjal 
karyawanl sepertil kepemimpinan,l disiplin,l budayal organisasil danl motivasil 
agarl mampul meningkatkanl kinerjal karyawanl sesuail denganl kebutuhanl 
karyawanl saatl itu. Sebaiknyal pihakl perusahaanl memperhatikanl 
penerimaanl karyawanl agarl mendapatkanl karyawanl denganl kompetensil 
terbaikl danl memberikanl pelatihanl tentangl pentingnyal untukl bekerjal tepatl 
waktul agarl dapatl menyelesaikanl pekerjaanl denganl baik.l  
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